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БОРЬБА ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СОВЕТОВ 
УРАЛА ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН <1926-1929 гг.)
Большевики Урала в первые годы Советской власти проделали 
большую работу по подъему политической активности работниц и 
крестьянок, по широкому привлечению их к управлению государст­
вом. Однако новые задачи социалистического строительства, выдви­
нутые Коммунистической партией с переходом к реконструкции на­
родного хозяйства, требовали еще большего усиления работы среди 
женщин. Решение этой задачи в годы индустриализации приобрело 
очень важное значение. Определилась общая задача —вовлечь работ­
ниц и крестьянок в социалистическое строительство. Тем более, что 
на Урале в начале оживления деятельности Советов значительная 
часть женщин была еще не вовлечена в активную государственную 
и общественную жизнь. Так, в 1925/26 г., на выборах в местные Со­
веты области участвовало только 39% женщин-избирателей, а в 
1924 г. еще меньше — около 27% *.
В. И. Ленин учил, что «...начатое Советской властью дело может 
быть двинуто вперед только тогда, когда вместо сотен женщин по 
всей России в кем примут участие миллионы и миллионы женщин. 
Тогда дело социалистического строительства, мы уверены, будет 
упрочено»2. Руководствуясь ленинскими указаниями и решениями 
партии, партийные организации и Советы Урала в первые годы ин­
дустриализации уделяют большое внимание работе среди женщин, 
привлечению их к активному участию в строительстве социализма. 
Однако эта большая и очень важная область работы местных пар- 
тайных и советских организаций до сих пор не получила специаль­
ного освещения в исторической литературе3.
Советы, как наиболее массовые организации трудящихся, явля­
лись важнейшей силой в деле привлечения работниц и крестьянок к 
самому широкому и непосредственному участию в государственном, 
хозяйственном и культурном строительстве. Для усиления работы 
среди женщин секретариат Уральского обкома ВКП(б) в октябре 
1926 г. в своем постановлении «Об участии женщин в Советах и ра­
боте с ними» обязал партийные, советские и общественные организа­
1 Альбом диаграмм партийного, советского и хозяйственного строи­
тельства на Урале. Свердловск, 1Ѳ27. Таблица № 8.
а В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 28.
з См. «Женщины Урала в революции и труде», Свердловск, 1963.
ции шире вовлекать женщин в работу Советов, оказывать помощь 
Женщинам членам и кандидатам в Советы4.
В процессе борьбы за повышение политической активности жен­
щин партии пришлось преодолеть ожесточенное сопротивление клас­
сово чуждых элементов, а также недоверие и даже пренебрежитель­
ное отношение части населения. Разъяснения политики партии и 
советского государства на местных совещаниях, конференциях, со­
браниях и съездах делегаток содействовали вовлечению женщин в 
активную государственную и хбэяйственно-культурную работу.
Чтобы женщины в действительности могли активно участвовать в 
управлении государством, партийные организации, Советы Урала 
уделяли большое внимание повышению их политических и общеоб­
разовательных знаний, а также обучению методам и формам совет­
ской работы. Для этого в 1928 г. У рал облисполком специально орга­
низовал женские шестимесячные курсы по подготовке кадров совет­
ского аппарата. При комплектовании курсов соблюдался строго клас­
совый принцип. После окончания курсов абсолютное большинство 
женщин (87,4%) было направлено на ответственную советскую ра­
боту. Если на курсы был принят только один председатель и ни од­
ного заместителя председателя РИКа, восемь председателей посел­
ковых и сельских Советов и один член горсовета, то после окончания 
курсов председателями и заместителями председателей РИКов сталп 
раоотать десять женщин, председателями поселковых и сельских Со­
ветов—37 и членами горсовета—руководителями секций—18. В 
июле 1929 г. в соответствии с решением ВЦИК были организованы 
областные двухмесячные курсы для женщин-пресдедателей сельсо­
ветов5.
Многие работницы, крестьянки и домохозяйки обучались на кур­
сах по подготовке и переподготовке советских и хозяйственных ра­
ботников, организованных отраслевыми управлениями на предприя­
тиях, в городах, округах и в областном центре.
В годы индустриализации Урала уделялось большое внимание 
расширению и укреплению сети делегатских собраний, а через них 
и выдвижению женщин на государственную и общественную работу. 
В ѳтот период особенно быстро растет число делегаток. В октябре 
1928 г. по области насчитывалось уже 81711 делегаток, более 50 ты­
сяч из которых работали непосредственно в Советах, профсоюзных и 
других общественных организациях6. Делегатские собрания играли 
большую роль в вовлечении женщин в социалистическое строитель­
ство.
Особенно успешно проводилась работа среди женщин во время 
избирательных кампаний Советов. На высоком организационном и 
идейном уровне, с широким участием женщин проходили делегат­
ские собрания, собрания работниц, крестьянок и т. д., где, наряду с
4 Справочник партийного работника, Изд-во Уралобкома ВКЩб),
1927, стр. 190.
б «Известия» (Уралоблисполкома), 1928, № 36-37, стр. 19, 20; 
1929, № 31-32, стр. 13.
6 «Уральский рабочий», 1928, 25 ноября.
Задачами в связи с перевыборами Советов, активно обсуждались во­
просы хозяйственного и культурного строительства. В результате 
был достигнут резкий подъем политической активности работниц и 
крестьянок Урала. Поэтому почин рабочих ВИЗа за лучшее прове­
дение выборов в советы в 1928/29 г. был быстро подхвачен женщи­
нами области. Например, делегатки куста при афинажном заводе 
(г. Свердловск), куда входили афинажники, кожевники и работни­
цы типографии «Уральский рабочий», домашние работницы групп- 
кома № 2, делегатки пяти жактов и других организаций, включаясь 
в соревнование за лучшее проведение выборов в горсовет, призвали 
последовать их примеру делегаток и работниц фабрики имени Лени­
на, «Монетки», Арамильской фабрики и других предприятий. Вслед 
за делегатками и работницами Свердловска в движение за лучшее 
проведение выборов включились женщины Еторшино, Алапаевска, 
Златоуста, Нижнего Тагила, Челябинска и других городов Урала. 
Делегатское собрание «Еторшинстроя», например, одобрив призыв 
рабочих ВИЗа и редакции «Уральский рабочий», вызвало на сорев­
нование делегаток и работниц Каслинского завода7. А вскоре сорев­
нование женщин городов и сел приняло всеуральский характер.
Создавались условия для активного участия в выборах женщин, 
имевших маленьких детей. В дни массовых выборных мероприятий 
по инициативе и при активном участии делегаток, учителей, воспи­
тателей детских садов и пионервожатых организовывались времен­
ные детские комнаты при клубах, народных домах, школах, избах- 
читальнях. Все это содействовало повышению политической активно­
сти женщин, приобщало их к участию в общественной и государст­
венной работе. Ярким доказательством этого явились итоги выборов 
в Советы 1929 т. По сравнению с избирательной кампанией 1926/27 г. 
явка на выборы повысилась по горсоветам окружных городов с 47 до 
74%, по рабочим поселкам—с 44 до 71% и по сельским Советам с 30 
почти до 67%. Наибольшую активность проявили женщины, органи­
зованные в профсоюзы. Они дружно явились на избирательные соб­
рания: по окружным городам эта явка составила 85, по районным 
76, по рабочим поселкам почти 83 %8.
В эту кампанию по области в целом значительно повысилась 
активность работниц на отчетно-выборных собраниях, а в отдельных 
городах (Челябинск, Воткинск и др.) она достигла 100%. Это нашло 
свое выражение в исключительно быстром росте числа женщин, из­
бранных в депутаты Советов. Так, в 1929 г. в отличие от выборов 
1927 г. в горсоветах окружных и районных центров и в составе по­
селковых Советов их стало почти 28% против 21, а в сельских Сове­
тах 21 % против 109.
С ростом политической активности и авторитета женщин быстро 
происходит продвижение их на руководящую работу. Если в
7 («Уральский рабочий», 1928, 23 декабря; 1929, 11 января.
8 ГАСО, ф. 339, on. 1, д. 145, л. 391.
1925/26 г. по области было 8 женщин председателей сельсовета, то в 
1928 г. их стало 30, а в 1929 г. уже 276. Это имело место и в других 
звеньях местных Советов. Например, в 1929 г. в райисполкомах ста­
ло работать 818 женщин вместо 185 в 1925/26 г.10 Были избраны на 
руководящую советскую работу передовые работницы и крестьянки: 
Т. Виноградова —заместителем председателя Свердловского окруж­
ного Совета, Полякова —председателем Режевского районного Сове­
та, Зверева— (председателем Арамильского поселкового Совета и мно­
гие другие. В этот период на Урале впервые во главе горсоветов 
крупных индустриальных центров становятся женщины. В 1929 г. 
председателем Свердловского горсовета была избрана А. Н. Бычко­
ва, член КПСС с 1906 г.
Наряду с этим женщины выдвигаются и на ответственную хозяй­
ственную работу. В 1927/28 г. было назначено на должности дирек­
торов предприятий и их помощников 58 женщин. До этого же ни од­
ной женщины па руководящей работе в промышленности не было11.
Меры, принятые пр выдвижению женщин на руководящую рабо­
ту, дали положителыше результаты уже в первые годы индустриа­
лизации. К началу 1929 г. на ответственных должностях в исполко­
мах Советов работало уже 518 женщин вместо 47 в 1927 г.12
Однако грандиозные задачи хозяйственного и культурного строи­
тельства Урала острее поставили вопрос о более широком использо­
вании женского труда во всех областях хозяйства, а также о более 
смелом выдвижении работниц и крестьянок на руководящую работу. 
Поэтому VII Уральский областной съезд Советов (апрель 1929 г.) 
обязал все Советы и исполкомы области обеспечить более широкое 
выдвижение работниц и крестьянок на административно-хозяйствен­
ную, культурную и на работу в судебно-следственных органах, за­
крепляя их на работе на более длительные сроки и обеспечивая по­
стоянную помощь13.
Советы и профсоюзы под руководством партийных организаций 
энергично решали эту задачу. Так, во второй половине 1929 г. по об­
ласти на руководящую работу было выдвинуто 1600 женщин (без 
Троицкого и Верх-Камского округов). По социальному положению 
из учтенных 1216 выдвиженок в абсолютном большинстве (89%) 
были работницы и крестьянки. Из всех 1600 женщин на советскую и 
административно-хозяйственную работу направлен 591 человек, на 
судебно-прокурорскую—56, на профсоюзную и кооперативную—663 
и т. д.14
Местные Советы и профсоюзы области, проводя политику выдви­
жения передовых работников производства, неуклонно выполняли
ю ГАСО, ф. 339, on. 1, л. 145, л. 391; «Известия» (Уралобл- 
исполкома), 1929, JSfe 47, стр. 4; 1930, № 56, стр. 5.
11 «Известия» Уралоблисполкома, 1929, № 47, стр. 4.
12 Стенографический отчет VII Уральского областного съезда Со­
ветов, 1931, бюллетень № 6, стр. 13.
13 Стенографический отчет VII Уральского областного съезда Со­
ветов, 1931, бюллетень № 15, стр. 23.
14 «Уральский коммунист», 1930, № 1, стр. 21.
Директивы ЦК и Уральского обкома ВКП(б) о том, чтобы в общем 
количестве выдвинутых на руководящую работу было не менее 30% 
Женщин. Успехи в деле повышения политического сознания работ­
ниц, крестьянок, домохозяек и вовлечения их в государственную и 
общественную работу содействовали решению задач по внедрению 
женского труда в различные отрасли народного хозяйства, что имело 
важное значение в период борьбы за индустриализацию Урала.
Таким образом, в результате большой работы, проведенной пар­
тийными организациями и Советами, женщины стали наравне с 
мужчинами активно участвовать во всех областях политической и 
хозяйственно-культурной жизни. Были выполнены ленинские указа­
ния в том, что «...постройка социалистического общества начнется 
только тогда, когда мы, добившись полного равенства женщин, при­
мемся за новую работу вместе с женщиной»15.
